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zatrt. U njegovu oživljavanju dobro će 
doći i zadatak da pronađemo hrvatski na-
ziv za taj predmet. Moglo bi se jedno-
stavno reći obilježavač, označivač, gra-
11 ičnik, ali te riječi već imaju određena 
značenja pa nije dobro da primaju nova. 
Ja bih rekao jednostavno knjižnik. To je 
stara hrvatska riječ za književnik, pisac, 
Šulek ju je predložio za ormar s knjiga-
ma, ali se danas ni u jednome od tih zna-
čenja ne upotrebljava, pa je taj glasovni 
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sastav slobodan da primi neko novo zna-
čenje u vezi s knjigom. Ne bi trebalo tra-
žiti dalje, ali se može pretpostaviti da bi 
taj prijedlog teško ušao u opću upotrebu. 
Možda tko zna što bolje, s većom moguć­
nošću da se proširi. Uredništvo će ga 
rado objaviti. Nastojat ćemo dati izraditi 
knjižnike časopisa Jezik i poslati svima 




TREĆE DRŽAVNO NATJECANJE U 
POZNAVANJU HRVATSKOGA 
JEZIKA 
[EJ akon Slavonije i Dalmacije, o-
....... 
vogodišnje natjecanje u pozna-
. . van ju hrvatskoga jezika održalo 
se među bregima Ivice Kičmanovića, u 
Hrvatskome zagorju. I ove godine držav-
no natjecanje organizirano je u suradnji 
Ministarstva prosvjete i športa i Hrvat-
skoga filološkoga društva. 
Srednjoškolcima su se prvi put pri-
družili i učenici 7. i 8. razreda osnovnih 
škola. 
Uvjet za dolazak na državno natjeca-
nje, kao i prethodnih godina, bio je broj 
osvojenih bodova na županijskim natje-
can11ma. 
Ukupno je sudjelovao 91 natjecatelj: 
67 natjecatelja iz srednjih škola i 24 na-
tjecatelja iz osnovnih škola. 
Po razredima ovako: 
osnovna škola: 7. razred - 19 učenika 
8. razred - 5 učenika 
srednja škola: 1. razred - 4 učenika 
2. razred - 23 učenika 
3. razred - 21 učenik 
4. razred - 19 učenika 
Naši domaćini iz Tekstilne škole u Za-
boku dočekali su nas 24. travnja u 
Stubičkim Toplicama. Nakon otvaranja 
natjecanja i svečanog programa, prof. dr. 
Alojz Jembrih govorio je o mjestu i 
značenju kajkavske jezične baštine u da-
našnjoj hrvatskoj filologiji. 
Istoga je dana natjecateljima i njihovim 
mentorima predstavljena zbirka u kojoj se 
nalaze prerađena i dopunjena 442 pitanja 
iz dosadašnjih testova sa županijskih i dr-
žavnih natjecanja u poznavanju hrvatsko-
ga jezika. Zbirku su u izdanju Školske 
knjige pripremile autorice dosadašnjih te-
stova za županijska i državna natjecanja 
za srednje škole profesorice Sanja Marija 
Sikirić, Jelena Vignjević, Marina Čubrić 
i Mirela Barbaroša-Šikić. 
U subotnje jutro svi sudionici natjeca-
nja preselili su se u prostore Tekstilne 
škole u Zaboku. Školsko zvono označilo 
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je početak najvažnijega trenutka natjeca-
nja - početka pismenoga ispita iz pozna-
vanja hrvatskoga jezika. Bilo je to 60 naj-
tiših minuta toga dana u Zaboku. Za to 
vrijeme mentori i članovi Državnoga po-
vjerenstva razgovarali su o natjecanju. 
Ove godine članovi Državnoga povje-
renstava bili su: akademik Stjepan Babić, 
prof. Margarita Vrbanović iz Ministarstva 
prosvjete i športa, dr. Zrinka Jelaska, mr. 
Nives Opačić i prof. Marko Alerić s Fi-
lozofskoga fakulteta u Zagrebu, iz Nadbis-
kupske gimnazije u Zagrebu prof. Sanja 
Marija Sikirić, prof. Jelena Vignjević i prof. 
Marina Čubrić, prof. Mirela Barbaroša-Ši-
kić iz Srednje škole Sesvete, prof. Dinka 
Juričić, urednica za hrvatski jezik u Škol-
skoj knjizi, prof. Marija Dražić s Hrvatsko-
ga radija, iz Osnovne škole J. J. Stossma-
yera prof. Ana Mesić i prof. Zorica Klinžić 
te iz Osnovne škole Ivana Gundulića prof. 
Marcela Boban. 
Domaćini su do objave privremenih re-
zultata natjecateljima i mentorima djelo-
mično pokazali ljepote svoga kraja. Vrativši 
se s izleta, svi su natjecatelji mogli vidjeti 
svoj test i iskoristiti pravo na pismenu žal-
bu. Pri razmatranju žalbi članovi Državno-
ga povjerenstva koristili su unaprijed 
utvrđenu literaturu po kojoj su se učenici 
trebali pripremati za natjecanje. Nakon 
pismenih odgovora na sve žalbe, sudionici 
su se vratili u Stubičke Toplice i saznali ko-
načan poredak i imena najuspješnijih. Re-
zultati su 3. državnog natjecanja u pozna-
vanju hrvatskoga jezika sljedeći: 
OSNOVNA ŠKOLA 
7. razred: I. Ana Miloš, OŠ 1. Lov-
rića, Sinj, mentor prof. Marica Med vid; 
2. Tamara Novak, OŠ majstora Radova-
na, Trogir, mentor prof. Rosa Skelin; 3. 
Vedran Galetić, OŠ Susedgrad, mentor 
prof. Milan Paun. 
Jezik, 45., Vijesti 
8. razred: 1. Marija Kušt, OŠ Prečko, 
Zagreb, mentor prof. Vlatka Turina; 2. 
Božena Armanda, OŠ kneza Mislava, 
Kaštel Sućurac, mentor prof. Katica Toj-
čić; 3. Tatjana Vidaček, VI. OŠ Varaždin, 
mentor prof. Mirka Klun. 
SREDNJA ŠKOLA 
1. razred: 1. Inja Dorić, II. Gimnazija, 
Osijek, mentor prof. Jasna Galić; 2. Jas-
mina Gotal, SŠ Ivanec, mentor prof. Ru-
žica Žunar; 3. Katarina Krnjak, Gimna-
zija Čakovec, mentor prof. Nada Čatlaić. 
2. razred: 1. Ana Mrakovčić, Pazinski 
kolegij, Klasična gimnazija, Pazin, men-
tor prof. Evelina Rudan; 2. Mirna Hrva-
tin, Gimnazija E. Kumičića, Opatija, 
mentor prof. Gordana Zurak; 2. Ivana 
Repac, Srednja škola M. Blažine, Labin, 
mentor prof. Božica Višković; 3. Martina 
Burulic, Gimnazija Bjelovar, mentor 
prof. Marica Kurtak; 3. Anita Bujanić, 
Gimnazija M. A. Reljkovića, Vinkovci, 
mentor prof. Blaženka Šimunović. 
3. razred: 1. Lidija Igrčić, V. gimna-
zija, Zagreb, mentor prof. Vesna Muhobe-
rac; 2. Petra Kelemen, Gimnazija Varaž-
din, mentor prof. Miljenka Štimec; 3. Ana 
Breka, Srednja škola Sesvete, mentor 
prof. Ana Vugdelija. 
4. razred: 1. Matej Tomašević Danče­
vić, V. gimnazija, Zagreb, mentor prof. 
Vesna Muhoberac; 2. Martina Vuletić, 
Srednja škola J. Kaštelana, Omiš, mentor 
prof. Vinko Gale; 3. Karolina Jevicki, II. 
gimnazija, Osijek, mentor prof. Ljerka 
Dobaj-Ristić. 
Podjelom nagrada najboljima završeno 
je treće državno natjecanje u poznavanju 
hrvatskoga jezika. 
Mirela Barbaroša-Šikić 
